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OVIEDO J>ER DINS
102 dies e.ncerclat pels minaires asturians
CRONIQUES DE LA GUERRA
del meu observatoriDesBl die 1? de lullol, un materonl,
P�ancesc Brun, jove i optimista, arrl­
bava a la capital asturiana. Bra ope­
r�ri especialitzat d'una ,�asa barcelo­
nina i anava a Insral-ler diverses cal­
xes de cabals a altres tents establi­
ments bancarls.
; Bl temps just d'orlenter-se, poser
un telegrama a I,a familia i comencar
la terrible lIuita. Despres cap notlcia
d'ell fins divendres passet anunciant
la seva .errfbade des d'una poblaci6
francesa.
Assegut a la nostra Reda,cci6, Fran­
cesc Brun va content-nos 'details de.
121 vida que ha viscur a 'Ovledo, que
are, en recorder-los, Ii sernbl en terri­
bles _pesornbJ'�s, que pertanyen a un
.passa] de sornnl.
-::,Bls minaires ,Jenien cOFlfian�a
,12mb Aranda -,. ens explica. - Aquell
diumenge ,terrible va repartir armes
per organiJzar una expedici6 �ap a
Madrid. Molts feixi-st-es' foren -de-sar-­
mitts.-Tor, p'ehJ, -era &::" pia tra�at per
trair�los covardament. 'A les cinc de
la 'tarda comenQaren a veure's traits I
els' miners es lIan�aren a la -Huita co­
ratjosament. 'Bf firoteig va dural' tres
dies di�tre la poblaci6. Hi ha gent que
fa tre� mesos que_ viu en els soferranis
de'les cases j' encara no ha sorfit'
Comen�a la mobililzaci6 immedia­
tament de tot el personal apte i els
obrers i gent sospitosa d'esqtierrisme
era portada a fer trinxeres- a l'avant­
guarda del front, d'on poques proba­
bilitats hi havia de tornar-ne. Reque­
tes i feixistes 'circulaven pels carrers
BI cercle dela mlnalree a Oviedo BI dia 21 ales onze del rnatl tregue-desseguida es va fer sentir. La vida ren el cap per I'horitz6 cinc aparells
es feu diffcH des dels primers mo- en correcta formacio, tres quasi lunts.
Bspanya. Bsta clar que es tan arnplia ,
121 seva concepci6 de la dignitat quarr
Ii conve que el mateix Ii demana 211
seu Deu que els ajudi com porter mo­
ros i genteta del terc perque aeeas­
sinl els seus germans. BI mateix els
fa dernanar a la verge que els ampari,
com dernanar als hererges que els de­
fensin. Tots els mittens emprats s6n
bons per a aconsegulr els seus ob­
jecfius contraris a tota moral i iusn­
cia.
Passen damunt Belchite ivan eli­
rectament a Lecera on Hencen les ee­
yes carregues mortfferes ceusant a
les nosrres forces cine baixes per fe­
rides Ileus.
Retornen, i voltant a la dreta passen
per damunt de Ies nostres bateries a
les que no tenen l'atenci6 de fer cap
salutaci6. Tan mal educada es la ca­
nalla feixista quan, sembla, no porta
municions, puix que ales vuit del mali
segUent, arrepentits potser per )a des­
cortesi a tinguda 21mb nosaltres el dia
anterior, tornaren per a lIancar deu
missatges que esclataren junt a unes
piles de garbes de blat en les quais
creurien que estaven amagades les
bateries, i 121 veritat es que ens havfem
retirat a Azaila aquella mateixa nit,
sense que ni per casualifat hi hagues
un sol milicia a menys de quatre qui­
lometres del 1I0c de la malifeta.
En aquesta plana d'alguns quilo ..
metres d'extensi6, ni un so) arbre ens
guardava de les cremants caricies de
Febus. Refrescavem I'aigua de botes i
fancs emplenanltles cantimplores. mu­
lIant I'envoltura exterior i amagant ..
les entre les garbes de blat. Bl xori�o
i el pa del dia anterior, s'augmenfil
21mb un plat d'arros amb pollastre i
peres i sindries per postre.
En passar els avions per sobre dels
nostres caps, em sembI a notar una
ferum de cmacarronis:t que em dona
visions del que succeeix en els domi­
nis enemics. Em sembla veure unn
parada militar de les que fant agraden
als GRANS ex-generals ex-espa ..
nyols. (Tot aquell que nascut a Espa ..
nya procura esfondrar-Ia 21mb tots els
mitjans 211 seu abast es un ex- espa­
nyol). He posat «grans .. amb Iletres
majuscules per a destacar millor la
magnitud de lel'l seves borratxeres.
Amb marcialitat desfilen les tropes
esponyole� BIS seus pits plens d'entu­
slasme patrfoiic llan�en visques a Bs ..
panya en passar davant 121 tribuna
presidencial i diversos interprets 21mb
altaveus van traduint els visques que
han estat donats en alemany, italia.
arab, etc. Tambe es precis traduir ele
visques amb que contesten des de lee
tribunes. cVisca Bspanya:t vol dir
grans i un a cada costar mes distan­
ciats i petits. Venien, semblava, de que
121 Pilarica eJp dones 121 seva benedic­
ci6, que a aixo s'atreveix 121 canalla
Ielxista, a demanar a 121 seve cort ce­
lestial que els aludi per a arruinar a
ments, mancant de tot. Passarern dies
amb arros bullit i una mica de pat
perque, en el nostre hotel no en va
man car mel, p�ro hi ha barris que en
tres mesos no n'han vist una lIesca.
Els soldats mataven muls i cevalls
i meniaven earn d'aquella. Els mlnai­
res an_aven evancent. Una ceba val­
gue tres pessetes. Una gallina per
una malalta, clnquanta., Un viatjant
carala de tarrnacla, perque submlnls­
tra les mostres que portava a 121 rna­
leta a un metge, sense control. fou
afuselIat 211 peu de l'Hotel.
: L'unlc milja que tenien els militars
d'aguantar la pressi6 dels mlnelres,
�ra incendiant carrers sencers perque
no poguessin avancar, car ho ana ..
yen fent de casa en casa, per dintre.
re bentant les parets mestres i saltant
- les tapi'es dels horfs. Oviedo es d�s­
truida, so�refot per aques!s efectes
defensius de la gent facciosa.
Tinguerem els ,minaires a cent me ..
tres escassos de I'Hotel. Un esfor�
mes i Oviedo era a les mans d'ells
Pero arriba 121 columna 0 restes de
columna gallega i 'el cercle de ferro
fou" romput. Arribar'en els primers
moros a 121 capital i cO,menea -el pillat ..
ge a acompanyar la tasca de crims
que feia tres mesos es succeien a .
Oviedo. Tot el que robaven a 121 nit,
ho venien 211 mati. Cada carrer fou
una mena de mercat.
Vaig sortir d'Oviedo 21mb un cotxe
tres dies' d'haver entrat 121 coloma de
reforc. BI cercle s'ha tornat a refer i
no crec que es tardi gaire a enrrar a
la capital.
,
Hi ha perceptible als ulls de tothom
un triangle de comandament que no
te pas l'unitat que sembla des d'aqui:
els carllns. els falanguletes i els rnl­
liters.
La propaganda falangista es estri­
pa�a publicament per les forces dels
,
requet�s _i 56n aquest!S ,�Is qqe es dis­
tingeixen per la -seva crueltat.
La bandera monarquica Ilueix per
tot arreu-, des de finals d'agost.
A Pamplona. sobretot, la !luUa entre
cFalange» i «Requete:t te un as peete
�reu.
Bl nostre amic va fent passar da­
vant nostre el record tragic d'aquesta
apopeia asturiana. que ha viscut d'una
manera tan infensa.
,
No explica com aquell viatjant d'oc­
tubre fantasies incontrolables ...
Una s'bla realitat: barbarie feixista.
Una sola wnseqijencia: odi a mort
als �(:\taJans. 1 un sol proposit en nos­
altres: ,guanyar!i detenien 211 que no era d'ells oberta-, facci6s que hague de passar sota una
ment. pluja de metralla dels minaires, als A.
..�PARICIOD'IHMINENTUn dia que vingue un avi6 del Go­
vern a bombarqejar" fou batejat no se
pe�ue d_'aviOn _ catalaIl ,i-, 'c()men�a a
mastegar-se en I'ambient I'odi terrible
contra Catalunya.
A l'liotel on jo era estatjtlt hi ha­
vien diversos c�ps d�' d:"al,ange'Espa-,
fiola:t. Un company meu, d'estat Ca-
1al� es feia passar'petafiiJ�t it ;Re-
'
novaci6n Bspanolall i �av(mt les �o­
vee. que, 'circ'ulaven"i:te'ia'-cajg�da de'







que �'s -"rendei'xin :_ deja �
aquell jalangista- hem, '�:I'�niquila,r la' "
ra�a catahma:t. cAunque sea caloUco y
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neillido's� de l�separatismo -. I, .pinlava � ,
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Aquesta J)osici�_ es ratificada a �ant;., �
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Ediei6 a profit de les




vlsca la monarquia i visca Crist rei,
o sigul, vlsca el feudalisme i l'obscu­
rantlsme. el mateix que el nostre VIS­
CA LA REPUBLICA slgnlflca «vis­
quen totes les Ilibertats que vulgui
donar-se el poble espanyob. Entre
el public que conternpla la desfilada
no tots diuen visca; hi ha qui amb ulls
humits maleeix a tents tretdors i re­
corda als seus familiars assassinere.
Segueix actualment en grans exten­
sions de terreny el blat sense recolllr­
set Mes rlcs, rnes porucs 0 amb la
tactlca de sotmetre el poble per fam
que sempre ha tlngut la casta domi­
nant, deeprecla milers de kg. del pre­
ci6s cereal que es podreix pels camps.
Ni un sol gra s'ha perdut en els ter­
renys dominats per nosaltres. Quan
la recoIl ida ha hagur de ter-se en
llocs perillosos per la seve proxirni­
tat a l'enemic, han anat grups armats
per a defensar als camperols en la
seva ,sagrada misslo de recollir el
nostre pi! de cada dia.
Algun lector es preguntara com es
que no es prengue BeJchite sl rene­
mic tingue tantes baixes per la nostra
aviacio i artilleria. La resposta pot te­
nir la repassant la premsa des de fa
uns dies que parla de cmilitaritzacioll ,
i cdiscipJina> paraules indispensables
en el camp de' batalla, enfront rene­
mic. Paraules tant necessaries per a
guanyar la guerra com les municions
j l'aliment. No n'hi ha prou dels cors._
Cal unir els esfon;os per un cap i en
dir aixo no em refereixo com a cap a
qui ha passat la seva vida presumint
amb les insignies i tremola com fulla
a I'arbre en saber-se a poes quilome­
tres de I'enemie, sin6 a qualsevol que
tingui eap i cor per a unir-lo a I'es­
for� de qui J'acompanya i es conse­
guiran tots ell:) objectius que el co­
mandament proposi.
Comandament, disciplina, unio de
esfor�; insubstituYbles per a guanyar
la guerra.




Confiteria BARBOSA - Mataro
EI problema monetari
V
Una vegada feta l'estampillacio dels
bitllets del Banc d'Espanya, aquests
quedaran habilitats per esser can­
viats al seu temps iamb la propol'cio
que determ'ini el percentatge entre els
bitlIets estampillats i els de la nova
emissi6 a patr6 or. Ben calculada i·
ben certa-a la vista de l'encaix or,
Tindrem doncs un bUllets de patro
or i uns bitlJets de patro plata
Val a dir que tindrem una moneda
veritable, sanejada, amb l'ajuda de la
qual podrem desenvolupar seriosa­
ment tota la forGa que aquella dona a
J'economia.
BANe ESPANYOL DE CREDIT
Pandll 1'lnJ 1902 CASA CENTRALz MAPRID - ALCALA, 14
ClpltlllOcllh Ptel. 100.000.000'- J Clpltal delemborili. Ptel. 51.355'500'­
fonl de relernz Pies. 70.592.954'34
'ILURBNCB
Sucursal de Matar6: Sant [osep, 6
tJUCURSALS A CATALUNYA: Bllrcelona, Llelda, Tatrllgon" Balap.,., Borge.lJlanqu•••
c.rven.l!lJplugll de Frtlncoll. l>IanrelJa. Mil/tiN, Montblllnc SlIDttl Coloma d. Qu.·
1'1111, 1arrelltl., 1ortoIJil J YaJiIJ.
M�. de qaltre-centel lacanll, I Ig�nclel, I l!,paDJI I Marroe
CorrelponDll1I en lei principII I places del m6n
-





Servel de Calxes de lloguer
Con.ailel grltaUel scbre VllOrl -
Remarquem que els tenidors de bit­
Ilets estampillats, rant si �ls retenen
com si els fan circular han de preveu­
re que cap especulacio sera possible
i per rant conserveran llur condici6
de curs legal equiparada a la deis
certificat\) de plata.
Tot l'encert resideix en el fet d'a­
doptar I'emissio de patro or a la valua
�e l'emissi6 de patr6 plata, essent la
primera amb vistes al canvl de l'exte­
rior i els certificats de plata amb vis­
tes a la circulacio interior, 0 sigui de
curs legal.
Espanya no te aHre remei que adop­
tar aquest sistema monetari, (mic en
el mon, i que resulta esser l'exponent
qel migrat criteri que en materia eco­
nomica tingu�ren els governs monar­
quics.
Com sigui que ens trobarem entre­
bancats durant el periode preliminar
de canvi deis bitllets estampillats per
bitllets de patro or, entrebanc que re­
cauria damunt l'elasticitat que reque­
reix la circulaci6 monetaria, per a evi­
tar-ho 'convindria que amb la maxima
antelacio possible es fixes la rel�cio
entre eis bitllets de patro or i els bit­
lIets 'estampillals sense altra finalitat
que la de no interrompre la circula-
cio.
I
Aqueska, composta de les dues me-
nes de bitIlets, 'lIs de curs legal 0 cer­
tificats de plata i dels estampillats;
aquests podrien esser canviats al
Banc, per lIur equivalent als certifi­
cats de plata al mateix' temps servi­
rien d'encaix al Banc per anam eme­
tent certificat� de plata.
Mancara determinar despres el que
calgui fer amb els bitllets sense es­
tampillar a mesura que vagin sortint
de les coves jueves, feixistes i faccio-
Per 50 c�nUEII. podea fer an bon ob.
lIeqlll,lmb
Post.... lData ..onl
Oemlnea·lol ell les bone. tcadel de
qaevlares.-fabrfcata per Pastisseril
BATET.
Sindi�at de Sanitat�C. 1\.T
Avis imporlant
Ha quedat oberta la matrfcula g�atuita per un curset d'infermeres no
titulars, organitzat per aquest Sindicat.
Les dones que s'inferessin poden efectuar la'ir:lscripci6 al local social,
carrer Nou (CHnica Comarcal), dilluns,_ dimecres i divendres, de 9 a 10
de la nit.
Elccalem per compte de DOlarl
cllentela tota classe d'operlclonl d.
BIDcl I Bona
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPOSIT DE rrrois 'EN CUSTODIA
DClcompte I cobrlmcni de lietret.
Jlrl, cr�dUI d'lcceplacl6, etc.� 1'1.
privilegis que ha volgut. Aquests recla.
tes en son la mtllor i mes pqsltiva ga­
rantta. Per aix» aprenen de manejal"
les armes.s-A.
-81 Iovent, etern optimista, ve ca.
sanr-se com si res no passes a Bs­
panya.
Per rant els regals de casament no
poden quedar enrera. Ens plau recor­
dar que, la Cartula de Sevilla conti­
nua essent la case mes ben assortida,
del ram i la que te milIors preus.
MORALES PAREJA • XBRES
Demaneu sempre:
Cenyae Popular
Cenyae Extra Mer_lea Pareja
Conyac Julio Cesar
DlpoGUarl: MARTI FITE - MATARO
-No es pot dlr blat que no sigui al
- sac i ben lIigat; el mateix succeeix
ses. Seria just un decret de desmone- amb les botifarres que fan a l'Bsra-:
taritzaci6, bliment de Carns i Cansaladeria del
, Una aItra mesura urgent conslsrlrla. carrer de Sant Ioaquirn, nurnero 55;
a liquidar l'oficina de can vis exte· no, e� pot apreclar la seva qualitat
riors, sigui com sigul, carregant amb fins que s 'han provat.-T. 292 R.
les conseqiiencies l'Estat.
Diumenge va esser el plimer dia que
eLs mobilitzats fins a trenia anys ha­
gueren de presentar·se per tal de co­
menfar La instruccl6 militar.
f!.ncara hi ha qui es permet elluxe . ,G L:,""U � ,I ,Xd'esser pesslmista, en aquestes alture-'S, a. �
respecle ales conslgnes que es donen
des de!s organismes superiors. Hi ha
qui creu que en La vida i en La,guerra
pot succeir quelcom semblant als rave­
lIuns que surlen sense sembrar-Los l
amb una caricatura de revoiucionari a
sobre, fa el g�st de desobeir.
.
Pero hi ha la realitat que es mes for­
ta que tol: t1espeflt del poble te, ai­
menys, La maielxa voluntat que eLs go­
vernants d'avul.
I sobre tots els pronostics, dlumenge.
la caserna fou envaida per gatrebe tots
els que toren cridats d'una manera ge­
neral.
'[ ha comenfat la tnstrucci6: per da�
munt l1els escrtipois 'teorics 0 doctrinaLs
de lluitadors antimilitaristes, hi ha_
una sola cosa que mante llentuslffsme
, unanime d'aquests soldats d'avui: de­
fensar la /libertat, la llibertat d'eUs i la
ilibertat dels que vindran.
No torna llesperit casernQii de LIe
xercit que ha dominat el pals amb els
Bis accionistes del Bane no tindran
mes dret que el d'esser.un mut espec­
tador de la liquidaci6 fi'nal de nur in­
tervenci6, atenir-se ales resultes d'a­
quella i preparar-se ai reintegre de
llur capital esmer\�t amb els matei­
xos bitilets que malmeteren.
Pdegi i Carrau




qae h II.marca deli! bona:be,cdors
DlposUlri: MARTI FITE - MATARO
tUnica per a Malalties de la Pell i Sang Traclament del Dr. VISA.Dr. LUnAtI
Tract.ment l'aplt I no o'peratorl de lea a)morragea (morenes)
Curaci6 de les culceres (llaguel5) de Ie, cames:t - Tots els dimecres i
diumenges, de H.a 1 CARRER DE SANTA TERESA, 50 ,- MATARO




Servei de trameses at front
_
Recordem a lots els ciutadans que­
�'expedici6 que surt periodicament per
a portar encarrecs als mil�cians que
lIuiten al front d'Arago, marxa d'ara:
endavant tots els diious, 0 sigui una
vegada a la setmana.
el proper dijous ariira al sector de
Osca.-
Tots els que desitgin trametre en:­
carrecs per a aquesta expedici6, po-'
den deixar-Ios com de costum a I'A­
juntament, fins dimecres aI v�spre, it
I;lom de Francesc Nonell i Josep Si­
villa.
Tambe advertim que poden recoIllr­
se des del dilluns a l'Ajuntament, els
paquets que, de retorn, ad�ecen els
milicians a IIurb fammes.
La· tintca pasta per enganxar,
lnsoNuble a I'atgua.
Substltuetx els liquids, gomes, etc.
. A dherelx perjectameni, vtdte, marb,,,
metalls,justa, cartr6 'oaper.
Demaneu 10 arreu.
Es troba de venda en els lloes segiientsr'
LLIBRERIA MINERVA
Carrer de Barcelona, 13
LLIBRERIA TRIA






In. i0 r 11:1ac i6 del di
facllitada per I·Ag�ncla Fabra per conler6ncles telelonlques
El ministre de Finances de la Republica ha sostingut una
'; important conterencia amb el President Companys,
-











Han estat detinguts-per pertanyer
a -Falange Bspanola-tres sublectes,
. Aquestes forces rebels; compostes
de Terc Bstranger i moros _ Regulars
-ara estan embotellades del tot i a
merce dels valents defehsors de la
Llibertat, els quais no pararan fins
aniqullar-Ies del rot.
La sltuadel real de Madrid
Cada dla que passe es pltlor la si­
tu�ci6 dels rebels, els quaIs a cada
moment es troben arnb un contrincant
rnes potent.
.
Les notlcies de procedencia faccio­
sa dovaven com a cert que el Palau
Nacional i la Clurat Llniversltarla es
trobaven ja ocupats pels Ielxlsres.
Aixo es cornpletament inexacte. No
sols. no ha estar pres el Palau, ni la
Ciutat Llnlversitaria, ni les estacions
Ierrovlarles, sino que l'enemic no ho
prendre mel, car avul la seve situacio




Servei Meteorologic de Catalunya els quais han ingressat a la preso 'en
Bstat del temps a Catalunya ales companyia de dos feixistes mea de-
-vuit hores: tinguts avul,
Hi ha alguna
.
nuvolosltar al cap de . Tirotefg.
Creus i Pallars i eel completament
sere per la resta de Catalunya.
'Els vents esran encelmats als plans
de Lleida bufant del quart quadrant al
Pireneu, plana de Vic i camp de Tar­
ragona.
Lea temperatures extremes regis-
- trades en les darreres 24 heres han.
ester les segUents: Maxima 22 graus
a Barcelona i Tortosa: mlnlrnes 7
graus sora zero a Raneol (Andorra),
.
� graus sota zero a Adrall, Ripoll,
Capdella, Pobla de Segur i Cirri-del
Montseny i 2 sore zero a Sant Julia de
Vilatorta.
El Trlbunal Popular
Vista de·la causa contra uns milltars
d'ArUUeria de Muntanyl.
En el s(110 d'actes del Castell de
Moruiuic s'ha celebrar el judici ins­
fruit pel Jutge especial contra e)s pro­
-cessats, ex-comandant Josep'Lacleta
Lazaro, ex-capita Francesc Alba Al­
varez, ex-Hnents Brauli Carro, Fran-
.cesc Columbi, Francesc Verdugo
Sanmartin, i ex-alferes Francesc Go­
mez Gonzalez, del primer regiment
cd'artilleria de .Muntanya pels fets
-iacciosos del 19 de julio).
Ha presidit el senyor Samblancat i
tIa actuat de fiscal eI senyor ChorTo,
-com es costum en el Tribunal Popu­
lar especial.
EI relator dona lectura ales con­
-elusions del fiscal.
Eis fets relatats son constitutius de
un delicte de rebelio militar penats
en els articles 237 i 238 del Codi de
Justfcia Militar.
A Sant Gervasi una patrulla de mi-
liclans ha sosnngut un tiroteig arnb
uns desconegurs, que aconseguiren
escaper-se.
Sortosament no hi ha cap ferit.
No s'hen fet detencions.
Entrevista important
EI President Companys I el Dr. Ne­
grin eenterenclen
Aquest matt, a la Generalitat, ha
tingut 1I0c una lJarga i important con­
f.�rencia entre il President Companys
i el ministre de Finances del Govern
de la Republica, doctor Negrin. ;
El senyor Negrin ha vingut expres­
semenr de Valenc!.a i ha estat sola­
ment unes hores a Barcelona.
Reunl6 del Govern catah\






de la Junta de Defensa IAquest migdia la Junta de Defensa
ha donat una referencia de la marxa
de les operacions.
Tot ahir i avui la nostra artilleria no




Tots els atacs enemics han fracas­
sat e.strepitosament davant la comba­
tivitat de les nostres forces.
ConcentracloDs Uelals
Segueixen les concenfracions de
forces Ileials.
S�bretot al sector de Villaverde la
concentraci6 de les nostres forces es
imponent .
Rebels copats
Fa uns dies unes avan�ades de fac­
ciosos aconseguiren penetrar a Ia
Casa de Camp.'
Estranger
-M'he vist obligat a sortlr de Ber­
lln perque no se'm garantitzaven lea
seguretats generalment concedides
als representants dlplornatics en pafs
estranger.
EI senyor Rovira. de spres de donar
diferents detaIls per a provar les ee­
yes declaracions, ha declarer que el
vice- consol d'Bspanya a Hamburg,
senyor Iordi Tell, fou detingut per la
policia alemanya .i s'ignora el que Ii
ha ocorregut.
81 senyor Tell-d'acord amb ram­
baixada alemanya i el ministre de Ne­
gocis estrangers-es trasllada en avi6
de BerHn a Amsterdam i l'aparell, que
no deuria fer cap escala =aterra a
Hannover, on alguns membres de la
«'Gestapo» detingueren al consol.
Totes les gestions fetes en el minis­
teri de Negocis estrangers pel senyor
Rovira Armengol per a assolir I'alli­
berament del senyor Toll han estet
Inurils i no han obtingut resposta. »
Darrera hora
Hem rebut un telegrama des d'AI­
bacete, dels matarunins de la Colum...­
na Graells que marxaren' dilluns a
Madrid, en nom deIs- quais el nostre




Corredor oficial de Comer�
lA.elas, 18·Matar6-TeiefoD 264
Hares de desoatx, horart d'esttu: de �
del matt a 1 de La tarda, zinttqment
15'15 tarda
La sessl6 de tarda al Tribunal
La prova testifical ha resultat fav�
Table al comandant.
A I'hpra de tancar I'edicio continua
-el proces, el qucil sembla que no aca­
bara fins ben entrada la nit.
Bones noticies de Madrid
EI Conseller de Seguretat Interior,
�enyor Artemi Aiguader,. ha parlat
.amb els periodisfes de la tranquil'lifat
.que regna a tot el territori catala.
Despres ha afegit que les impres­
.sions que rep qe Madrid s6n compIe­
'lament 9ptimistes.
!f(){j taraa
La Ilulta antifeixista de Madrid
PARIS, 10, - EI corresponsal de
I'agencia Hdvas a Madrid comunica a
les 12 de la nit d'ahir:
c:En el sector de Carabanchel, que
les tropes de Franco atacaren amb
inusitada violencia, lea tropes repu­
blicanes resi�teixen I'Qfensiva i con­
soliden lIurs �van�os. Les tropes fei­
xistes havien assolit avanryar amb l'a­
juda de nombrosos tancs que prote­
gien la seva infanteria, pero es veie­
ren obligats a recular a conseqUen­
cia del contraatac de les tropes repu-.
blicanes que els rebutjaren mes enlla
de Burs posicions de partidll.
La,impressi6 general es que els re­





MOSCU, 10.-L'agencia Tass ens
comunica:
c:Wladimir Grigorievitch-Tcherkov 7
fntim amic de Toistoi, morC ahir a I'e­
.
dat de 82 anys, a conseqiiencia d'una
lJarga malaltia.
»EI Consell de Comissaris del Po­
ble, ha decidit fer a Tcherkov funera_ls
nacionals» .
�IS nazis es porten com' a tals
PARIS, 10,-BI senyor Josep Rovi­
ra Armengol, encarregat de Negocis
d'Bspanya a BerHn, ha arribat a Paris
i ha dec1arat a un representant de I' a­
gencia Havas:
Interve subscripcions a emprestits
compra-venda de valors. Cupons,
girs, prestecs amb garanties d'efec-
tes. Llegitimacio de contractes
mercantils, .etc.
Impremta Minerva
Per aDdonats a la fotogra·
fia: albums I eartollnes art!&-­
tlques, tIres de paper go­
mil per emmarear a fangle­
sa Iper revorar dlap6sltlve8,
eantoneras per posar en eJ.
albums fotografies de var�
formats, Ilapls per retocar





BI Comlre de I'Bscola Nova Llnifi­
cada que va crear-se en el mes d'a­
gost amb le finalitat de procurer 1'0-
bertura de les escoJes a primers d'oc­
tubre amb una concepci6 i un crlterl
diferenre dels que havien estat sernpre
les normes de J'escoJa oflcial, deixa
oficialment d'exlstlr ahir per haver
traepesset tot quan posseie al Con­
seller Regidor de Culture de l'Ajunta­
ment. De fet, pero, ia no existia des
de fa prop d'un mes en virtut d'una
dlaposlclo de la Generalitat de Care­
lunya.
La tasca que ens havia estat enco­
�anada ha restat incomplerta, mal­
gr�t les nostres bona voluntat i activl­
tat, i per evitar possibles malentesos
volern Ier-ne publica manifestaci6. El
que les eseoles no hogin estat encara
obertes no ha estat culpa nostra, ja
que des del t.er a'oaubre podten fun
donar. En la causa primordial no hi
es aliena la situaclo complicada que
estern travessant la qual ha retrassat
1£8 determinacions en organismes su­
periors, pero cal que constl pel que a
nosaltres afecta.
Creiern, no obstant, que prompte
podra enar-se a la solucio de la qiies­
n6. pero aleshores ja no ens corres­
pondra a nosaltres la realitzaci6 de
les disposicions que es dictin. Sera
la Conselleria de Cultura de l'Aiunta­
ment l'encarregada de vetllar i con­
vertir en fets tot quan es refereixi a
I'ensenyament dels infants i del que
guardava relaci6 arnb I'Bscoia Nova
Unificada.
Satisfets estern per haver complert
amb consciencia la nostra labor, pero
adolorats per la ineficacia de la tasca
esmerc;adll.
Matar6 10 de novembre de 1936.
Espartar Figols, Artur Puigvert, josep
Serra, josep Quer, Joan Compte,
Francese Rossetti.
P. Nonell . . .
P. Carafe .\ _ .. ; . .
'·t, Masu�t( •. ::;:. �:,,;:�
per a etendre Ies de.,sl'�eiJ �eIa\ .;. f A /,G




Iuntet is que Iluiten contre el lei- , F. L. .'
.
xisme i per a obres contre J'Atur A: Quintana
for�as que sosle J'Ajuntamenl de D. Garcia.
Malara X. X. '.....

























Bs posa a coneixement del public:
,
,
..2'� - . en general que en el sorteig efectuGt
,: 11,,:-:-r' a:v�f� l�s,CtlseSConsistor!als', c�r­. responeni al dia 9 de novernbra del1'





"d'aquesta Alcaldia, el prem! de vini�i-
7�--





Numero 266 -. '. ��.
BI5" numeros correeporrenrs, pre-35'- ini�ts amb tres pessetes, son els se--
47'50 gUents:
066 - -166 - 366 - 466 - 566 - 666--
18'- 766 - 866 - 966:
25'- , Matar6, 9 de novembre del 1936.
21'-
5'-
BI Conseller d'Asslstencle Muni�i-'
pal, Iosep Serra,
Suma anterior.



























5'- M. Ricart. •
2'-
.'
J. Ricart . . . .'.
3'- Bateriesdelsplegadors
1 '_-,"�' ' cesa Marfa (S. 12) .
1'�' Obrers i .obreres de
2'- .l'aprest casaAsencio
. 1'.,..-4i Talladores cesa R.
1'- Pratdepadua...
l' _ Obreres de casa Soler.
t'- casa Fernandez
1'50 P. F .
2'50 Obrers i obreres casa
Bsperalba (S. 8). .



































Suma i segueix. .
69'-
15'-
M. Llamosas . . ,i­


































MORALES PAREJA - XERES
;Olpoatt!trl: MART� PITe - MATARO
::-"-i":'premta Mine". -M.tar6
BI major aesortit de plumes­
estllograflques des de 2'50
a 105 'peeeetes
.
Gran varietat de tlnres
,
estilografiques




F. OaMn, 582 • 7 el. 408
Reparaclons molt economiques.Dlpl).U de xampany CodornlD· Pasclna de licor.
I. MARTINEZRBOAs F. Oalan,282-284. 1.151
8•••ble118 en 1808. Licor$, xarops, vins, xampanya
DcIlU·••·C.
DR. BNRIC ORDONl!Z MUTIS
R. Mendisabal, 60 I.•
DUluDa, dlmecrea I dlveJUirea, de " Ii dOD qaarf. de 8
,MI:"LESA
Manufaotura Iberioa de Limpares�Ieotrioal S, A.
Bombetes de·' tots els tipus
lisuals: «p'era», «% waft», «Standard;>,
•
'«Opaline�», «Llum -del dia».
De 'tan/as/a: «rIa'mes», <<I�sferiques»,
«PerfuIns» ... '«CHinddques»,
«Xinxetes», etc.,
Fabrica a Mataro: BIADA, 5. 'Tetel. 108.
',1 ..
= Guia del Comer«;, Industria i -professions �e la Ciutat







AALYADOR CAIMARI Amalia, 38 • Tele(. 261
PhUipe i Hisparro RlJdio 'Iodc.
RE!3TAURAlvT MIll En1"� Ofanados; tl-,Vakd6
Tel. 423 - Bapeclatltat en 8anquet& -I aboraamentaIllalier.
"MeA ARNUS R. Mendtzdbal, 62-1tl. 40
N�roclem tots els CDpont-. venclmen. correnl
.B. UIlQUI}O CA TALAN» F. Mada, 6· Td. a
Negodem tote ele capons de venclmenl correnl
'BDcrArlcl-
AOI!NCIA PUlvERARIA «LA SBPULCRAL�
de Mltplel/tUlfa,aa
M. Clblo Verdllaer, 12 1 P. Layret, :,24 - Tellef. ttl
IJANC B�PANYOL DE CREDIT
Santjosep. 6· Teleton 102
(A)mpleo corrents. Imp. a termini. ClJlxa �'E8ta)v.lt ..
'u •• crlcs
�TBVB MACII Lqaat, ••
ProJectea I preaapostol
a •• beJes Eltctrlqlci
.., ILl! tS A . Biada, 5 - Tele/. 108
80mbetee elect,lqDee de loti! mens
lerbort.terle.
cLA AROl!lv TllvA� Angel OuimeT(l, " bit
Pllntea medicinals de toteD me�ea
t:lldcrcrici
•MILI {iURIA Churruc.a, 39· 1eJejon 308
Calefacdon8 a vapor I Gig-DB calents ... SerpenSina
I.prc.tel
'IMPRl!MTA Mil'vERVA BQ'Ctlon� l.JaTel.W
Tub"U. del ram. I vendi d'mrtlele. d'E:8f:rlplorJ
Clrb8n.
COMPAMA OElvERAL DE CARBONES »
.. C&c:iri'�C.: J. ALBBRCH, 8�tDt Antoni, 70 .. Tel. 1
HIQulDlr11
I'Oh1 I ·COMP.". F. Oafan, 363 _' Til II
Pundlc:16 de ferro I artlclea de PlUillaterl.
NiQulDeS d'cscrlere
O. PAllULL REN1En' Argiielles, 34-1'."
Abonamerits de nerela I conservacl6
Nestrcs d'obrcl_
RAMON CARDONER F. LaYlet, 41.
:PreD ret I sdmlnlstracl6
. HC'Sltes;
DR� LLllvA� Malalties de la ,dl ,H.
Sla. TereslJ, 50 .. Dimec�e� i'diunienges de t 1 a 1
DR. J. BARBA RIERA
.;. .. aoi�, Na.'l .. 2 Q?flU. .
P. Oalan, 419, vral.�Dimarts, Dijous i D!5sabtes, .4 ,. 6
Ec�nomica, de 6, a 8 -. Diumenge, 9.4 12
.
.
ObJet.es per a redit
LA CARlU1A DESEVILLA R.Mendt�, II
Gusr i 'ecoilomlll
o eo-II i. e s
DR. R. PERPIl'vA.··
.
. Sani AgruU, "
VI.U� el dimecres al matf i dissabte13 a la liard.
, I P I. 's· e r· 5
-
'
I!JNRIC �ENAl'v ConfecciO l;,estaaf•
Treballs a domlcill - Encarrecs: B�tceloDlJ, 6
'I •• del' .. EICurlt811 ..
",DAN PONTANALS
. ",' -L�pat1.t�,:50�'f';�,-
Alent de «S. A. E. MAR.» 'de BarceloDI'
